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㍊⑲㠫䨬␱⑫䤬䵗␬䀸␸␿⑈␭⑋⑏ q0(S) ⑊⑉⑈ S ⑲䥕㔭␷⑆䱀㍎㈽␹⑫⅋⑈␷™㱻䵗䈦
⅊␹⑊⑯⑁㩄㠢㱔䈦⅋⑏㙤㥔⑈␤␦㔡㤽⑲䑌␷␿㑖䁜䔪⑊㝁⑇⑏␢⑫␬ S ⑋␪␱⑫䵂㙢㱔⑇























































































































































￿ S ⑎㹃䡱㱔 i 2 S ␪⑨⑓㑫㙈 j 2 S ⑎䵨
㑼㉁㍊⑋⑄␤⑆⑎䴽䅛㑘㽴⑏™R`

























































































␪⑨⑓䄰㑼⅊䉨 -1 㑼⅋⑋㱚⑪䙾⑬⑲␷⑆␤⑫㹬㥧⑋⑏䄰㑼䠯㥔␷␿╜╳╉ bi


































































































































































































































￿ S ⑋䈰␹⑫㹃䡱㱔 i ⑎㡺䵑㑘㽴
ui : R2`
+ ! R+ ⑲伢䈳㑘㽴⅊␳⑎㑘㽴⑏ S ⑋き䈸␷⑆③䄴␯㤽⑯⑊␤␬㑊䌱㈽⑎␿②␳⑎㝁
⑋␹⑫
￿ ™⑞␿㍆㑫㙈⑋㡾␱␿ i 2 S ⑎䵸㵡䴽䅛℡ i
j ⑲ R`

















































































































￿ t = 0;1
￿
␳␳⑇ J(-1) ⑏™䄰㑼⅊䉨 -1 㑼⅋⑋⑏␸⑞⑪㨣㑼⑋㝨䍥␹⑫㔻㵑⅊㑫㙈⅋⑎┤╳╇╃┯
┹⑇␢⑪™␽⑎䵸㵡 j(p0) ⑏㨣㑼⑎㉁㍊ p0 ⑋⑨⑃⑆䀵㰰⑋㍎䑪␹⑫℣⑞␿ di






























￿ S ⑎㹃䡱㱔 i 2 S ␪⑨⑓㑫㙈 j 2 S ⑎╜╳╉⑎䠯㥔㡂䕙⑏™R`

























































































































㡺䵑㑘㽴⑲ S ⑋き䈸␵␻⑫␳⑈⑋⑄␤⑆⑏™䭜╢╇╫⑇⑏␢⑞⑪䁑㙋䔪⑊さ䰣⑲㭽␿⑊␤␬™䴽䅛㑘㽴⑲ S






























































































































i 2 S ␬㐶␸⑫⅋⑊䴽䅛⑲㭽⑄␳⑈⑈␷⑆™さ䰣⑲㭽⑁䙀⑫⑇␢⑭␦℣䭜㥆⑇⑏™㍆㹃䡱㱔⑏␳␳⑇䅛䑪␹⑫⑨
␦⑊㩇③䌱㵣⑊䴽䅛㑘㽴⑲㭽⑄⑈␤␦␳⑈⑋⑨⑪™㕄佀⑲㑊㝩⑋␹⑫␳⑈⑎䩽⑲䄪䉲␹⑫℣

































































t+1  0 ℡
￿ 㹃䡱㱔
￿





































































































































































































































































































































































































































































































⑏␳⑬⑞⑇㵒⑙␿㹃䡱㱔 i = 1;2;:::;m ␪⑨⑓䀸㬺㱔 j = m + 1;m + 2;:::;m + n ␽␷























































































































































￿ ⑈㡆⑓™␽⑎䄴䉎⑲ A ⑇䤽␹℣










































































































































































































￿ ⅋A-1 = fA-1
1 ;:::;A-1




























































































































￿ ⑎㉁㍊ p0 2 R`
+ ⑈ q0 2 (0;1]















































￿ ⑈ S ⑋␪␱⑫䵂㙢⑎㉁㍊⑇␢⑫ (p0;q0(S);r0(S)) 2 R`












































































￿ ]S = s ⑈␹⑫℣㹃䡱㱧䉎␪⑨⑓䀸㬺㱧䉎⑎㥔䘰⑏™䉟␷㵐␷䀩䱳







































￿ ㍆㸦䥊 k = 1;:::;`
￿ ╜╳╉ k =
` + 1 ␪⑨⑓䵸㭒丨 k = ` + 2 ⑋⑄␤⑆™䀵⑎㽴 ak ␪⑨⑓ bk
























































￿ ⑎㈼⑇⑎㱧䉎 i = 1;;m ␪⑨⑓
j = m + 1;;m + n ⑎㥔䘰⑎㴸㝗⑏™k 㩢⅊㭱㬺⅋⑘⑎㉁㍊␬ ak ⑲㈼㉳⑫⑈␭ k
















































































䄴⑆⑎ i = 1;;m ␪⑨⑓ j = m + 1;;m + n ⑎㥔す⅊㸦䥊 ` 㱯习™㉟䨾™䵂㙢™╜
╳╉⑎㱻㕫⅋⑲㵪䴿⑈␷⑆⅊␤␺⑬⑎ S ⑋䈰␹⑫␫⑏䱤⑯␺™␽␦␷␿㥔す␬䘬␫⑩䴿␨
⑩⑬␿③⑎⑈␷⑆⅋ ™␽⑎㥔す⑲䄴⑆⑎㩢 k = 1;;` ⑈™䄴⑆⑎ S 2 N ⑋⑄␤⑆␽⑎㈼
⑇⑎ S ⑋␪␱⑫╜╳╉ k = ` +1
￿ 䵂㙢 ` +2 ⑈䙉⑟␫␨™䐶㉡㱻䵗⑲㩇䉧䤾㉁␹⑫⑨␦⑋™
㼷␷␤㉁㍊⑲ [ak;bk] ␫⑩䄪䉲␹⑫␳⑈⑲䱜䔪⑈␹⑫℣ ⅊⑄⑞⑪䵸䙀⑏™␳⑎さ䰣™㉁㍊䡏
く⑇⑎䐶㉡㱻䵗⑎㉁䍍㍛⑎䅭佂␬™㉁㍊䐴䀰㱔⑎䵸䙀⑇␢⑫℣ ⅋
㴾⑃⑆™㉁㍊䐴䀰㱔⑎㥔䘰⑏™䄴⑆⑎ i = 1;;m ␪⑨⑓ j = m + 1;;m + n ⑎㥔す
⅊㸦䥊 ` 㱯习™㉟䨾™䵂㙢™╜╳╉⑎㱻㕫⅋⑲㵪䴿⑈␷⑆⅊␤␺⑬⑎ S ⑋䈰␹⑫␫⑏䱤⑯␺™
␽␦␷␿㥔す␬䘬␫⑩䴿␨⑩⑬␿③⑎⑈␷⑆⅋ ™䄴⑆⑎ S 2 N ⑋⑄␤⑆␽⑎㈼⑇⑎ S ⑋␪
␱⑫╜╳╉ k = `+1
￿ 䵂㙢 `+2 ⑈䙉⑟␫␨␿③⑎⑲㑞②⑆™㴸㝗㈽␵⑬␿䐶㉡㘡㕫␬␢⑬
⑐ ak™䐶㉡㱻䵗␬␢⑬⑐ bk
























































































































































































































































































































































￿ ⑇␢⑫⑈⑏™B ⑎䵗䅇⑲ B1;:::;Bk ⑈␹⑫⑈␭™
䀵⑎㽴 1;:::;k ␬␽⑬⑩⑋䥕㽯␷⑆䈸㩟␷™䄴⑆⑎㱧䉎⅊㹃䡱™䀸㬺™㉁㍊䐴䀰㱔⑲㑞








































































































㝨⑞⑫③⑎⑈㥍␨⑫℣㍆ S 2 N ⑋䉐␷⑆™XS =
Q












￿ ⑋⑄␤⑆⑎⅋㉄䜽䀭⑏ S 2 N ␪⑨⑓ x 2 X ⑋䉐␷⑆ XS ⑎䥴䨬㴸
㥧⑲䴿␨⑫䉐ㅾ












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































￿ x ⑏ A ⑇㴸㝗䔪⑋㱂㠽㉄䜽™䈨⑁ x = (x
i)n+m+1
i=1 ⑈␷™
㍆ S 2 N ⑋⑄␤⑆ x
S = (x
i)i2S ⑈␹⑫⑈␭™䜤さ⑎ S 2 A ⑋⑄␤⑆™x

























￿ ⑲╖╭╃┯␷⑊␤™䈨⑁ x ⑋䉐␷
⑆ S 2 N ␬䈸㩟␷⑆™␢⑫ xS = (xS


















































































































































































































































￿ 䜤さ⑎ x 2 X ␪⑨⑓䵸䙀㽥㵠 v 2 Rm+n+1 ⑋䉐␷⑆™
S
A2A = fy 2 Xj8S 2








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































In this paper, we give a general equilibrium model of the nancial structure
including money, bonds, and several banks and their integration and abolition.
We treat a bank as a coalition of members of the society, (not, directly, as a
member of the society), and use the social coalitional equilibrium concept in
order to describe the dynamic economic feature among the banks. This paper
will provide a new perspective on the temporary general equilibrium approach
for monetary and dynamic nancial arguments.
Keywords : Temporary General Equilibrium, Social Coalitional Equilibrium,
Financial Structure, Indirect Finance, Bankruptcy
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